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Baston, Frederic Orin
Black, Charles Alvah
* Carter, Seth May
t Clarke, Charles Lorenzo
Cressey, George Croswell
* Curtis, William John





Hiram, 21 M. H.
Hiram, 21 M. H,
Paris Hill, 19 W. H.
Auburn, 5 W. H.
Portland, 24 A. II,
Bath, Mrs. Cressey' s,
Brunswick, Mrs. Curtis's,
Brunswick, Mrs. Deering's.
Center Sandwich, N. IL, 2(5 M. H.
Port hi ihI, 27 W. H.
Windham, 32 A. II.
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McPherson, David Maurice











* Rogers, Lincoln Albion
* Sargent, Dudley Allen
Simmons, Parker Prince
Standish, Myles
* Stanwood, Robert Given





















Newburyport, Mass., 21 A. H.
Fryeburg, 30 A. H.
Fryeburg, 30 A. H.
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Augusta, Mrs. True's.
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Peabody, Mass., Mrs. Ballard's.
Lewiston, 22 M. H.
Great Falls, N. H. 21 W. H.
Brunswick, Mr. Whitmore' s.
Bowdoinham, Mr. Whitmore' s.
f Whitmore, Stephen Chalmers Gardiner, Mr. Whitmore' s.
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* Entered Classical, but pursuing Scientific Course,
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Baxter, Hartley C. Portland, Mrs. Hatch's,
Bryant, William Henry H. Mechanic Falls,
Burton, Alfred Edgar Portland, Mrs. Hatch's.
French, Willis Walton Portsmouth, N. H., 12 W. H.
Haskell, Charles Oliver Portland,
Jacobs, Carson Minor Farmington, 3 A. H
Paine, Philip Lee Portland, Mrs. Hatch's.
Perkins, Lewis Melville Mechanic Falls,












A. H., Appleton Hall. M. H.
?
Maine Hall. W. H.
7
Winthrop Hall. P. S. M. L,





Candidates for admission into the Freshman Class are examined as
follows : —
Allen and Greenough's Latin Grammar, including Prosody ; Writing
Latin
;
(XXXV. Lessons in Allen's Latin Composition are recommended
as indicating the amount required for examination) ; Virgil, the Bucolics,
Georgice, and six books of the vEneid ; Cicero, Seven Orations ; Sallust.
Hadley's Greek Grammar ; Xenophon's Anabasis, four books, and
Homer's Iliad, two books. Also, at and after the examination of July,
1875, Jones's Greek Prose Composition.
Arithmetic, including the metric system ; Algebra, to equations of the
second degree ; Loomis's Geometry, first and third books.
English Grammar ; Ancient and Modern Geography.
Real equivalents for any of the foregoing requirements will be accepted.
They must produce certificates of their good moral character. The time
for examination is the Friday after Commencement, and the first Thursday
of the first term. Candidates for admission into the other classes will be
examined in the books which have been studied by the class into which
admission is requested. A student from another college, before he can be




ElKST Iekm — Livyand Latin Composition. Selections from Greek Authors and
Greek Composition. Ancient History (Rawlinson). Algebra.
Second Tkrm— Livy and Latin Composition. Herodotus and Greek Composition.
Ancient History (Rawlinson). Geometry.
Third Term — Odes of Horace. Odyssey and Greek Composition. Ancient History.
Plane Trigonometry, Mensuration, Surveying and N avigation.
SOPHOMORE YEAR.
First Term — Satires and Epistles of Horace. Demosthenes. French. Rhetoric;
Spherical Trigonometry. Conic Sections.
Second Term —Cicero's Tusc. Disp. Bk. I. Sophocles. French. Analytical Geom-
etry.
Third Term — Terence. Plato. French. Logic. English Literature.
JUNIOR YEAP.
First Term — Quintilian, Tacitus and Juvenal. German. Physics, Lectures and
Recitations. Optional Greek.
Second Term— German. Lectures on Philology. Analytical Chemistry. Astronomy.
Optional Greek.
Third Term — German, Faust, or Hermann and Dorothea. Lectures on Philology.
Mineralogy and Crystallography. Structual Botany. Optional Greek.
SEJNIOR YEAR.
First Term — Political Economy. Geology. Evidences of Christianity.
Second Term—Mental Philosophy. Chemistry, Lectures and Laboratory work.
English Literature. Butler's Analogy,
Third Term — Moral Philosophy—Chemistry, Lectures and Recitations—Constitu-
tional Law.
Exercises in Composition and Oratory throughout the course
SCIENTIFIC DEPARTMENT.
TERMS OF ADMISSION.
Applicants for admission should produce testimonials of good moral char-
acter. They will be examined in the following subjects :—
Mathematics. — Arithmetic, including Common and Decimal Fractions,
Interest, Square Root and the Metric System ; Algebra, to Equations
of the Second Degree; Loomis's Geometry, Books I. and III.
Geography.— Descriptive Geography. Physical Geography, Guyot's or
an equivalent.
History. — Leading facts in general History, and especially in American
History.
Latest.— The Latin required for admission in this Department is the
same as that required for admission to the Classical Course.
English. — Colquhoun's English Grammar. The examination will in-
clude, 1st, Reading aloud a passage from some standard author, with
explanations of grammatical construction, and definition and deriva-
tion of words ; 2d, Writing a few sentences in English, on some fa-
miliar subject, reference being had to spelling and punctuation as
well as to composition; 3d, Correction of ungrammatical sentences
composed for the purpose.
The time for admission is the Friday after Commencement, and the first
Thursday of the first term. Yn exceptional cases applicants may be exam-
ined at other times.
Students in Engineering (not candidates for a degree) will be received at
any stage for wliieb they are found lilted, upon examination in the appro-
priate si udies of that course.
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COURSE OF STUDY.
The studies of the first two years are common throughout the Depart-
ment, and are intended to lay a broad and substantial foundation for all
branches of subsequent study. In the last two years the studies are ar-
ranged in two distinct courses.
FRESHMAN YEAR.
First Term — Seeley's English Lessons. Magill's French Grammar. Algebra.
Geometry.
Second Term—French. Geometry. Algebra. Elements of Drawing for Engineer-
ing Students. Ancient History.
Third Term—French. Plane Trigonometry. Surveying and Navigation. Conic
Sections. Drawing for Engineering Students. Ancient History.
SOPHOMORE YEAR.
First Term — Spherical Trigonometry. Analytical Geometry. General Chemistry
;
Laboratory work. Rhetoric.
Second Tkrm—Analytical Geometry, finished. Calculus, begun. Chemistry. Logic.
Third Term—Differential and' Integral Calculus. Chemistry and Mineralogy.
Botany.
Drawing for Engineering Students throughout the year.
JUNIOR YEAR.
First Term — Physics, Lectures and Recitations. Physiology and Hygiene. Ger-
man, Comfort's Grammar.
Second Term—Physics, Lectures and Recitations. Zoology. Spectroscopy and
Photography. German.
Third Term—Zoology. Astronomy. German, Faust.
SENIOR YEAR.
First Term — Geology. Political Economy. Evidences of Christianity.
Second Term—Intellectual Philosophy. Chemistry, Lectures and Recitations. Geol-
ogy. Comparative Anatomy.
Third Term—Moral Philosophy. Chemistry, Lectures and Recitations. Constitu-
tional Law.
Exercises in Composition and Oratory throughout the course.
ENGINEERING. 33
ENGINEERING
Students in this department may take a course in Civil or in Mechanical
Engineering. The admission is the same as to the Scientific department, ex-
cept that a full equivalent in French will be taken, if desired, in the place of
Latin. Candidates are earnestly advised, however, to fit themselves in all
the Latin required for the regular course. The studies of the first and second
years are those already given in the Scientific Course, except that Drawing
is commenced in the Freshman year, and an extended course of Field-work
is taken during the Sophomore year. Those who complete satisfactorily the
four years course in Engineering will receive the degree of Sc.B. Students
not candidates for a degree will be received at any stage for which an exam-
ination shall show them to be fitted, and may remain for any desired time.
A circular will be sent to any person desiring further information in regard
to the Engineering department, containing the course of study, the cost of
tuition, and specimens of the examination papers for admission.
JUMOR YEAR.
First Term — Calculus. Descriptive Geometry. Field-work, with the Transit
and Level. Plotting of Plans and Profiles. Topographical and
Mechanical Drawing. English Composition and German
Second Term—Statics and Dynamics. Hydrostatics and Hydrodynamics. Shades,
Shadows and Perspective. Architectual, Topographical and
Mechanical Drawing. English Composition and German.
Third Term—Pneumatics, Heat and Steam. Field-work, Avith the Transit and
Level. Barometrical measurement of heights. Principles of
Mechanism. Engineering and Mechanical Drawing. English
Composition and German.
SEJNIOR YEAR.
First Tkrm — Survey and Location of Roads and Railroads, Earth-work, Rock-
work, Tunnelling, Foundations, and Masonry. Estimate's for
work. Chemistry and Metallurgy of Ifon and Steel. Elements
of Machinery and application of Drawing to Engineering struc-
tures, and to Mechanism.
Second TERM—Nature and strength of wood, iron and steel. Carpentry and build-
ing. Wooden and iron bridges. Railway Superstructure and
Equipment. Metal working and study of Machine Tools.
Genera] Theory and Details of the various Tonus of the Steam
Engine, and practice in the designing of Engineering works.
Third Term—River and Harbor improvements. Dams, Locks and Canals. Drain-
age* and Sewerage. Water supply- lor cities. Measurement
of the (low and discharge of water, with modes of estimating its
power. Water wheels. Turbines and water-pressure engines.
Mills and Mill work. History of Civil and of Mechanical En-
gineering, and History of Architecture.
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POST-GRADUATE INSTRUCTION.
Facilities will be afforded to students who desire to pursue their studies
after graduation either with or without a view to a Degree, and to others who
wish to pursue special studies, either by themselves, or in connexion with
the regular classes, without becoming matriculated members of College.
CABINETS.
The Cabinets, available for purposes of illustration, in the Department of
Natural Science, are the following:—
The Museum of the First Geological Survey of Maine.
The Cleaveland and Haiiy Collections of Minerals.
The Shattuck Conchological Collection.
The Cushman Ornithological Collection.
The Blake Herbarium.
The Anatomical Museum.
Under certain regulations, the Cabinets are accessible to all students of
the College.
By the munificence of the Hon. Peleg W. Chandler, of Boston, the
upper portion of Massachusetts Hall has recently been converted into a
large and beautiful room for a Cabinet of Natural History, in memory of the
late Professor Parker Cleaveland.
The various collections illustrating Natural History belonging to the Col-
lege will be arranged here, and ample opportunity afforded for advanced
study in this department of science.
Contributions to these Cabinets will be gratefully received and ac-
knowledged.
THE GALLERY OF PAINTINGS.
By the Will of the Hon. James Bowdoin, the College in 1811 came into
possession of his entire collection of paintings, about one hundred in num-
bsr, procured by him with great care and expense in Europe, and considered
at that time the finest collection in this country. Valuable paintings pre-
sented by other donors, including the entire collection of the late Col.
George W. Boyd, have since been added. By the favor of its friends the
College is still receiving Portraits and Busts of eminent persons, and various
works of art, which greatly enhance the value and attractiveness of its col-
lections. The Gallery will be open on Wednesdays at 12 m. ; and admission









The College Library is open for consultation daily, except Sundays.
The rooms, library, and interesting collections of the Maine Historical
Society are immediately contiguous to the College Library, and, under regu-
lation, are accessible to all persons who desire to visit them.
MILITARY SCIEKCE.
Provision has been made, under the laws of the United States, and through
the favor of the State Government, for instruction in Military Science. An
Officer of the Army is on duty here, and instruction is given to those who de-
sire it in the three arms of the Service, and in the minor operations of War,
with an outline of general Military Science.
It is not proposed to invade, in any degree, the regular College course by
these studies, but to make a fair trial of the provision of the Government un-
der which this instruction is regarded as a branch of the Public Service.
The physical exercises of this department have long been regarded as pe-
culiarly adapted to bring out manly strength and dignity, and to promote
habits of obedience and self command, and a spirit of courtesy and honor.
THE GYMNASIUM.
In order to secure in every way attention to Physical Culture, a Gymna-
sium has been put in successful operation. It is provided with the most ap-
proved apparatus, and is open every day except Sunday.
The exercises constitute a systematic course based upon physiological and
hygienic principles, and arc under the immediate supervision of the Director,
who will strictly prohibit any violent or injurious practice.
The salutary effects of this exercise will be perceived not only in the gen-
eral tone of health and strength among the students, but in the correction of
physical defects and weakness, and even <>f incipient disease in individual
cases.
Each student, not for sufficient reasons excused by tbe Faculty, will be
required to elect between the Gymnastic ami the Military Exercises.
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PECUNIARY AID.
Meritorious students with slender pecuniary means may receive con-
siderable assistance from the College. It should be understood, however,
that good capacity, character and conduct, are indispensable conditions on
which aid is given.
SCHOLARSHIPS.
BROWN MEMORIAL SCHOLARSHIPS.
A fund has been given for the support of four scholarships in Bowdoin
College, by Hon. J. B. Brown, of Portland, in memory of his son, the late
James Olcott Brown, a.m., of the Class of 1856.
According to the provisions of this foundation, there will be paid the sum
of Fifty Dollars annually to the best scholar in each undergraduate class who
shall have graduated at the High School in Portland, after having been a
member thereof not less than one year. After the year 1875, it is provided
that the annual value of these Scholarships shall be increased.
THE ALFRED JOHNSON SCHOLARSHIPS.
These Scholarships, three in number, of $1000 each, for the benefit of
students in need of pecuniary aid, were founded by the late Hon. Alfred
W. Johnson, of Belfast, in memory of his grandfather, Rev. Alfred John-
son, one of the founders and earliest Trustees of the College, and of his
father, Hon. Alfred Johnson, one of the earliest graduates and Trustees.
shepley scholarship.
This is a fund of $1000, given by the Hon. Ether Shepley, ll.d., of
Portland, late Chief Justice of the Supreme Court of Maine. The income of
this is to be appropriated for the aid of students who, being otherwise worthy,
are studying to enter the ministry of the Trinitarian Congregational or
Presbyterian Church.
WILLIAM SEWALL SCHOLARSHIP.
A Scholarship of $1000, founded by Mrs. Maria M. Sewall, in memory
of her husband, William B. Sewall. The income, $60 a year, is for the
aid of meritorious students recommended by the Faculty.
SCHOLARSHIPS, B7
MARY CLEAVES SCHOLARSHIPS.
By the Will of the late Miss Mary Cleaves, three Scholarships of $1000
each were founded for the aid of deserving students of slender pecuniary
resources who are recommended by the Faculty.
MARY L. SAVAGE MEMORIAL SCHOLARSHIP.
This is a Scholarship of $1000, founded by Kev. William T. Savage,
D.D., of Franklin, N". H., in memory of his wife, Mary L. Savage, for
the benefit of needy students having in view the Christian ministry of the
Evangelical Church.
JOHN C. DODGE SCHOLARSHIP.
A fund of $1000, given by Hon. John C. Dodge, of Boston, in aid of
needy students in the Classical Department. The recipients to rank above
two-thirds of their classmates, and to be selected by the donor.
CRAM MEMORIAL SCHOLARSHIP.
This is a Scholarship of $1000, in aid of students of limited means, and
is founded by Hon. Marshall Cram, of Brunswick, in memory of his son,
Nelson Pekley Cram, of the Class of 1861, who lost his life in the service
of his country.
JAMES MEANS SCHOLARSHIP.
A Scholarship of $1500, founded by William G. Means, Esq., of Ando-
ver, Mass., in memory of his brother, Rev. James Means, class of 1843, who
died in Newbern, North Carolina, in the service of the United States.
STEPHEN SEWALL SCHOLARSHIP.
This is a fund of $1000 given by Deacon Stephen Sewall of Winthrop,
the income of which is to be appropriated to aid students preparing to enter
the ministry of the evangelical Congregational Church. No studenl shall ev-
er have the benefit of this fund who is not entirely free from the common use
of tobacco or intoxicating liquors.
CHARLES DUMMER SCHOLARSHIP.
A Scholarship of $1000, given by .Mrs. Almika C. Dummer, in memory




This is a fund of $6000, given by Mrs. Amos Lawrence, of Massachu-
setts. " The income shall be annually appropriated for the payment of the
whole or a part of the tuition of meritorious students in Bowdoin College
who may need pecuniary assistance ; and one student each year shall be
placed upon the foundation and have the whole of his tuition remitted, who
shall enter the College from Lawrence Academy, at Groton, Mass., and who
shall bring satisfactory testimonials of scholarship and moral worth
;
pro-
vided that the number thus received shall never exceed four at any one time
;
and that the Executive Government may withhold the benefaction from any
one who shall, subsequently to admission, prove unworthy of it ; and pro-
vided further that if the authorized number be not sent from said Academy,
the amount which would have been thus appropriated may be applied for the
benefit of other students."
THE LORD FUND.
This is a fund of $2000, given by Daniel W. Lord, Esq., of Kenne-
bunkport, the income to be appropriated to pay the tuition of meritorious
students who in the opinion of the Faculty stand in need of aid. " The aid
of this fund shall not be given to students who use intoxicating liquors, or
intoxicating and injurious drugs of any kind, such as opium and tobacco,
unless prescribed by a physician as a medicine."
THE AMERICAN EDUCATION SOCIETY.
Young men in need of aid, who are studying for the ministry of the Con-
gregational Church, may be assisted by this Society to the amount of $100 a
year.
PRIZES.
The sum of Thirty Dollars is annually given to members of the Senior
Class as a premium for excellence in English Composition.
Prizes amounting to Thirty Dollars are in like manner assigned to mem-
bers of the Junior Class for excellence" in Oratory at their annual Prize
Declamation.
A Prize of Ten Dollars— called the Sewall Premium— is awarded also
to members of the Sophomore Class for excellence in Declamation.
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A Prize of Sixty Dollirs, established by a donation of $1150 from the
Class of 188S, will be awarded annually to the author of the best written and
spoken Oration in the Senior Class.
Two Prizes, one of Thirty and one of Twenty Dollars, are offered to the
Junior Class by Philip Henry Brown, Esq., of Portland, for excellence
in extemporaneous English Composition.
A Prize of Twenty-five Dollars is offered to the member of the Sophomore
Class who sustains the best examinations in Greek, and an equal Prize to the
one who sustains the best examination in Latin, at the Annual Examination.
A Prize of Fifty Dollars is offered for the best examination in Military
tactics.
The Bowdoin Association of the East offers a Gold Medal valued at Fifty
Dollars, or in lieu thereof at option, Fifty Dollars in money, — the same to be
called " The St. Croix Medal," or " The St. Croix Prize," to the best debater
of the Athenian and Peucinian Societies.
AWARDS IN 1874.
English Composition.
First Prize — Samuel V. Cole, Daniel 0. S. Lowell.
Second Prize — Harry G. White, Horace W. Philbrook.
Extemporaneous English Composition.
First Prize — Seth M. Carter.





Second Prize— Seth L. Larrabee.
Sophomore Declamation.
First Prize— John H. White.
Second Prize— Charles A. Perry.
Greek Examination Prize.




Daniel O. S. Lowell.
(
'hiss of L868 Prize.
Samuel V. Coll.
Brown Memorial Scholarships,
Hannibal II. Emery, Class of 1874; Charles L. Clarke, Class of
1875; F. C. Patson, Class of 1876; Robert E. Peart, Class of 1877.
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PUBLIC EXHIBITIONS DURING THE YEAR.
Two Public Exhibitions of the Senior and Junior Classes, the appoint-
ments to which are made with reference to scholarship.
Prize Declamation by members of the Junior Class.
Prize Declamation by members of the Sophomore Class.
Public competition for 1808 Prize by members of the Senior Class.
Prize Debate of Literary Societies.
Gymnastic Exhibition.
ANNUAL EXPENSES.
Tuition, $75. Room rent, (half) average, $25. Incidentals, $10. Total
regular College charges, $110. Those who use the Laboratory of Analytical
Chemistry are charged additionally at the rate of $5 a term.
Board is obtained in town at $2.75 to $4.00 a week. Other necessary ex-
penses will probably amount to $40 a year. Students can, however, by
forming clubs under good management, very materially lessen the cost of
living.
Term bills are due at the end of each term, and if not paid within fif-
teen days after the beginning of the next term, interest will be charged,
and students so indebted will not be allowed to attend recitations until their
dues are paid. No student will be admitted to a higher class until all his
bills due to the College shall be paid, unless for special and extraordinary
reasons permitted so to do by the President and Finance Committee.
TERMS AND YACATIONS.
Commencement on the second Thursday of July.
Yacation, eleven weeks.
The First Term begins Thursday, eleven weeks from Commencement, and
closes on the Wednesday preceding Christmas.
Yacation, two weeks.
The Second Term begins on Thursday, two weeks from the close of the
first term, and continues thirteen weeks.
Yacation, one week.
The Third Term begins Thursday, one week from the close of the second
term, and continues till Commencement. .
At the beginning of each term the first College exercise will be morning
prayers on Thursday. At the beginning of the first term, one day will be
allowed for arranging rooms.
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ABSENCE FROM COLLEGE.
It is of the utmost importance that students be present at College during
every day of term time, and only an absolute necessity should warrant
absence. Excuses for absence will be accepted only for imperative reasons,
of the sufficiency of which the Faculty will judge.
When pecuniary necessity makes it unavoidable, students may, upon
seasonable petition, and by vote of the Faculty, have leave of absence during
a portion of term time when actually engaged in teaching, or in literary
or scientific pursuits.
ACKNOWLEDGMENTS.
The following is a list of the more important gifts to the College Library
recently received.
From Prof. Alexander Agassiz:
All the works of the late Prof. Louis Agassiz, published abroad, which
are now to be procured— thirty-seven volumes, and twenty-seven folio vol-
umes of plates.
Also, Illustrated Catalogue of the Harvard Zoological Museum, and Bul-
letin.
A. D. Lockwood, Esq.
:
Fifteen volumes of very valuable books for the Scientific Department.
Hon. Lot M. Morrill and Hon. John II. Burleigh:
Valuable donations of Public Documents.
Department of the Interior:
One hundred and fifteen volumes of Public Documents.
Si a in op Maine:
Fifteen volumes of Public Documents.
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Among other recent gifts, of a more general nature, are the following.
Major C. H. Boyd, U. S. Coast Survey:
Skull and Eggs of an Alligator.
From Hon. E. Wilder Farley :
An Oaken Chair brought to this country from England in 1635.
Family of Dr. William Allen :
A Portrait of William Allen, d.d., third President of Bowdoin College.
Hon. Charles H. Upton, U.S. Consul at Geneva:
An old Painting procured at Geneva, — Portrait of John Calvin.
Mrs. Judge Tenney :
A Portrait of the late Chief-Justice Tenney.
Cyrus W. King, Esq.
:
A bust of Hon. William King, first Governor of the State of Maine.
Hon. Samuel H. Blake and Rev. Dr. Joseph Blake :
A very valuable Herbarium, collected by Dr. Blake.
Citizens of Brunswick:
A beautiful and extensive Collection of the Birds of Maine.
Charles A. Bobbins, Esq., representing in part also the legacy of his father,
the late A. C. Robbins, Esq. :
A fine Engineer's Transit.
Dexter A. Hawkins, Esq., New York City:
Specimens of ore from the "Emma Mine."
Dr. S. B. Cushman:
Valuable additions to the ornithological collection.
MEDICAL SCHOOL OF MAINE.
The Medical School of Maine, by an act of the Legislature, is placed
under the superintendence and direction of the Boards of Trustees and Overseers
of Bowdoin College. By the joint authority of these two Boards all the degrees
of M.D. are conferred.
The 55th Course of Lectures will commence February 18, 1875, and continue
sixteen weeks. The Introductory Lecture will be delivered at 3 o'clock p.m.
It is highly important that students should be present at the commencement
of the session.
Students on arriving should call at once at the office of Dr. Ellis, Registrar
and Treasurer, to enter their names, present their certificates, and purchase
their tickets. They will also be able to obtain through him all needful informa-
tion in regard to boarding-houses. Price of board from $3.00 to $5.00 per week.
TERMS OF ADMISSION.
The Fees for admission to the several Courses of Lectures, payable in
advance, and by cash only, are $75. Matriculation or Library fee, payable each
term, $5.00.
Pupils who have attended two full Courses of Medical Lectures, one of
which Courses must have been at this School, are admitted to all subsequent
Courses, without payment of any Lecture fees.
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Students who have attended two full Courses at other regular Medical
Institutions, are required to pay $30 for admission to their First Course of
Lectures at this School, in addition to the matriculation fee.
The Graduation Fee, including the Diploma, is $20.
JNo student will be allowed to attend any course of lectures in this school
without the certificate of the Secretary. Members of the Medical Profession are
cordially invited to attend the Lectures at any time.
Graduates of other Schools, who have been engaged three years in the regu-
lar practice of medicine, may receive a general ticket upon presentation of their
diplomas and payment of the matriculation fee.
Every student is expected to remain till the close of the term. Those who
are absent during any portion of the term will receive certificates of actual
attendance only.
Adams Hall, the new Medical College, affords most ample accommodations
for every department of the School.
CHEMISTRY.
The Chemical Department embraces every article of Apparatus essential to a
complete illustration of the principles of Chemistry. This Course includes a
very full exhibition of the principles of Common and Galvanic Electricity,
Klectro-Magnetism, and Magneto-Flectricity, with numerous experiments.
Students may also avail themselves of the facilities afforded for the study of
Analytical Chemistry in the College.
ANATOMICAL CABINET.
The Anatomical Cabinet was purchased in Paris; and many of the Prepara-
tions were there made under the direction of the late Professor Thillaye. Many
wet preparations have however been added from year to year. Its valuable
specimens of Morbid ami Comparative Anatomy are also constantly increasing.
Prof. Dwight has during the past two years prepared frozen sections of various
anatomical regions. This form of preparation it is believed is not to be found in
other American Cabinets. Prof. D. has the present summer made several valuable
purchases in Germany and France, so that every department of Practical Anatomy
can be fully demonstrated from this collection.
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PHYSIOLOGY.
As it may not be generally noticed, the Faculty desire to call special atten-
tion to the recent establishment of a separate chair of Physiology. This depart-
ment has been in existence two years, and is firmly established and conducted
in accordance with the most advanced ideas, and with all the modern facili-
ties.
SURGERY.
An extensive and valuable collection of Instruments and Apparatus has been
provided for the department of Surgery ; which will be completed by the Professor
in this department. Frequent opportunities for witnessing surgical operations will
be afforded.
Clinics are held every Saturday morning during the term. Patients requiring
medical or surgical advice and treatment may present themselves on Saturday
morning from eight to eleven o'clock.
All examinations in the presence of the Class are made without charge. All
surgical operations are gratuitously performed by the Professor of Surgery. It is
considered important that this fact should be extensively made known to the public.
LIBRARY.
The Medical Library attached to this School is one of the best in the United
States. It contains about 4000 volumes,— principally modern works, which have
been selected with much care,— and is constantly increasing. It embraces an
extensive nnd valuable collection of Plates, among which are the works of Albinus,
Baillie, Bateman, the Bells, Breschet, Bright, Carswell, Cloquet, Cooper,
Cruvelhier, Home, Hooper, Lizars, Maygrier, Scarpa, Seerig, Swan, Tiedemann,
Vicq d'Azyr, Weber, &.c, &c.
Each member of the Medical Class is entitled to borrow two volumes a week
from the Library. Those who are candidates for examination for the degree of
M.D. during the year, are permitted to exchange their books twice a week.
TEXT BOOKS.
Anatomy — Wilson and Grey.
CHEMISTRY— Beilstein's Elements of Qualitative Analysis, Roscoe's Chem-
istry, Calloway's Manual of Qualitative Analysis, Presenilis Quantitative Chemis-
try, Hoffman's Introduction to Modern Chemistry.
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Physiology — Flint, Marshall, Dalton.
Materia Medica and Therapeutics — Biddle, Stille, Waring, Ringer.,
Headland.
Practice ok Medicine — Aitken, Niemeyer, Flint, Watson, Wood, Tanner.
Pathological Histology— Reindfleisch, Virchow.
Diseases of Children — J L. Smith, Vogel, West, Condie.
Surgery — Gross, Erichsen, Druit, Greene's Questions.
Surgical Pathology — Billroth, Paget.
Midwifery — Cazeaux, Leishman, Tyler, Smith, Schroeder, Bedford,
Barnes' Obstetric Operations.
Diseases of Women — Thomas, Hewett, Scanzone, Simpson.
Medical Jurisprudence-— Tyler, Ordronaux, Beck.
EXAMINATIONS AND GRADUATION.
Students, and particularly candidates, for a Degree, are examined either daily
or weekly on the subjects of the Lectures. I
The examinations for the Degree of Doctor of Medicine are held by the
Faculty of Medicine at the close of the Course of 'Lectures, and also on the sec-
ond Monday before the annual Commencement of the College, which occurs on
the second Thursday of July. Degrees are conferred at Commencement.
The candidates must be twenty-one years of age, and must have devoted three
years to their professional studies under the direction of a regular Practitioner of
Medicine. They must have attended two full Courses of Medical Lectures in
some incorporated Medical Institution, and the last Course previous to exam-
ination must have been at this Medical School. They must deposit with the
Faculty satisfactory certificates of having pursued their Medical Studies for the
required term, and of possessing at the time of examination a good moral
character. They must also pass a satisfactory examinination in Anatomy,
Physiology, Surgery, Chemistry, Materia Medica, Pharmacy, Obstetrics, and
the Theory and Practice of Medicine. They must read and defend a Thesis
or Dissertation on some medical subject, in the presence of the Faculty of
Medicine.
A fair copy of the Thesis or Dissertation must be deposited with the Secreta-
ry of the Faculty at least ten days before the Commencement of the Examination
at the close of the Lectures. These copies are preserved in the Medical Library
The foregoing is a brief statement .of the means of acquiring Medical
Knowledge which may be enjoyed at this Institution. No efforts will be spared
by the Professors which may tend to render these means beneficial , and to promote
the instruction of pupils in Medical Science.
CALENDAR.
1874.
Sept. 24. First Term commenced.
Dec. 21. Exhibition of Senior and Junior Classes.
Dec. 22 & 23. Examination of all the classes,, and close of term.
VACATION OF TWO WEEKS.
1875.
Jan. 7. Second Term commenced, Thursday.
Jan. 19. Meeting of the Boards of Trustees and Overseers.
Feb. 18. Medical Session commenced, Thursday.
Apr. 5. Exhibition of the Senior and Junior Classes, Monday evening.
Apr. G-7. Examination of all the Classes, and close of Term, Tuesday and
Wednesday.
VACATION OF ONE WEEK.
Apr. 15. Third Term commences, Thursday.
May 3. Prize Debate for St. Croix Medal.
May 31. Public Competition by Seniors for Class of 18(18 Prize, Monday
evening.
June 1 -3 Examination of the Senior Class.
June 10-12. Examination of Medical Class.
June 28. Prue Declamation of Sophomore Class, Monday evening,
June 28-30. Examination of the three lower Classes.
July 4. Baccalaureate Address.
July 5. Prize Declamation of the Junior Class, Monday evening.
July G-8. Annual Meeting of Trustees and Overseers.
July 8. Commencement, Thursday.
July 9. Examination for admission to College.



